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El geógrafo a la hora de hacer cualquier
estudio del paisaje ha de seguir las tres fa-
ses lógicas de investigación que todos co-
nocemos: observar, cartografiar y explicar
todo aquello que desea examinar. Tanto en
la cartografía como en la explicación nece-
sita de unas armas tan importantes y que re-
sultan de tal ayuda como son los gráficos.
De esta manera, Tomás Cortizo Álvarez ha-
ce una recopilación de los principales grá-
ficos, su utilidad, diferentes modelos e in-
cluso normas de cómo hacer un gráfico,
cuyo fin último es su difusión, debido a que
una figura no expresa lo mismo con un tipo
de trazado o de letra diferente, dándole ma-
yor o menor importancia al aspecto a des-
tacar.
La máxima preocupación del autor es la
facilidad con la que se hacen y colocan grá-
ficos en trabajos como simples elementos
decorativos y, a la vez da soluciones para
pequeños problemas con los diferentes grá-
ficos, que a la hora de confeccionarlo nos
pueden dejar la información trastocada o se
convierten en algo más que sencillos pro-
blemas.
El libro queda estructurado en tres gran-
des capítulos muy bien divididos en dife-
rentes apartados; cuenta también con una
bibliografía básica y un epílogo final. Aun-
que lo que más resalta es el gran número de
ejemplos que el autor nos muestra en este
estudio, es por ello que siendo un libro de-
dicado a la corrección de errores en los di-
ferentes tipos de gráficos, en palabras del
autor, «las páginas han sido escritas para
hojear, mirar y recordar, para volver sobre
ellas cuando el lector busque una solución»,
y por lo tanto encontremos la explicación
de cada tipo de representación gráfica.
El primer capítulo está dedicado a los
diagramas, con todas sus variedades donde
podríamos destacar los diagramas simples,
de correspondencia, las pirámides de eda-
des, los diagramas-lógica, los de clasifica-
ción o la diagonalización. Todos ellos con
un marcado efecto divulgativo y diseñados
para ser mostrados y enseñar lo que palabras
o en simples tablas los datos nos dejarían in-
mutables, sin haber comprendido nada.
Alos mapas dedica el segundo capítulo.
Los mapas constituyen, según Tomás Cor-
tizo, la otra gran familia de gráficos cuya
característica esencial es que las categorías
del componente geográfico, las áreas a que
se refieren los datos, se localizan según el
orden geográfico, en el lugar que ocupan en
el mapa. Esto diferencia a los mapas de los
diagramas, donde las categorías geográficas
se localizan según la relación que se esta-
blece entre los conceptos que las caracteri-
zan, independientemente de su localización
en el mapa. El autor, estructura este segun-
do apartado del libro en cuatro subaparta-
dos, y  divide los mapas en cuatro tipos se-
gún aquello que se quiera cartografiar; así
encontramos la representación de las canti-
dades absolutas, la de las diferencias, ma-
pas que transcriben un componente ordena-
do, los coremas, y el mapa-modelo.  Tal
vez, sea el primero el que el autor destaca
con mayor énfasis debido al número de pá-
ginas que le dedica y a su importancia en la
didáctica de la Geografía; aunque hemos de
reseñar que la representación de diferencias
es siempre útil a la hora de comparar dos si-
tuaciones diferentes ya sean en el espacio o
en el tiempo.
Por último, pero no menos importante,
el libro considera una serie de normas que
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son de vital importancia y aunque parezca,
a primera vista, insignificantes no lo son ni
lo más mínimo. Precisamente el ancho de
línea, la altura de la rotulación, los colores
o la redacción de la leyenda nos pueden in-
dicar en un mismo gráfico aspectos muy di-
ferentes a la hora de verlo y comprenderlo.
Hay que señalar también en este tercer ca-
pítulo como Tomás Cortizo dedica el último
apartado a las reglas de la construcción grá-
fica: la identificación, los niveles de pre-
guntas, la definición de la imagen, elabora-
ción mental de la misma y sus límites. Estas
cinco reglas hemos de tenerlas presentes a
cada momento para la realización de cual-
quier imagen cartográfica.
En definitiva, esta obra debería ser co-
nocida por todo geógrafo, dedicado a la do-
cencia o a la investigación, que trabaje con
población, cauces fluviales o datos econó-
micos; resulta de gran interés para quien
quiera mostrar cualquier información de
manera detallada, más fácil tanto de ver co-
mo de enseñar y que resuma una serie de
datos o aspectos. A la vez, este libro sirve
como guía para la solución de algunos pro-
blemas, y para el estudiante de Geografía
que aún desconozca la elaboración y secre-
tos de los gráficos en la aplicación de esta
ciencia.
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